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図1 調査データに含まれる繁殖雌牛頭数の推移




































































































野村哲郎 ･林浩 ･佐々木義之 (1987) 中国地方に
おける黒毛和種集団の繁殖構造と遺伝学的分析.
日畜会報,58:21-27.
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図6 皮下脂肪厚 (cm)平均値 (±標準偏差)の推移
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津高牧場における粗飼料生産量の年度別変化
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67.975 91,960 175,240 438,185
46,550 42,870 173,000 459,070
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